
















































































































































































































































































12月9　日 3時限 文法6A 22－511担当者 『目本語文法61』p．67～
（金） 一② 信森あつさ 68機能文型恥．6－34
練習P．34





時間 展開 学習活動 文型・語句 教材・教具
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13：55③データベ データベース（1）を読む。 金属バット P．67データベ
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～ 問2－3 3「都内で一流のホテルにしては、（A。）」 問2－3
14：10 ①S1さんのイメージとこのホテルとは、どこが違っ
たのか、説明してください。
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問2－6 6「八十歳を過ぎた老人にしては、（A。）」 ～歳を過ぎ 問2－6
①どんな老人なんでしょうか？ た
②具体的に メートル
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〈予備〉 5「気温35度は、（A）にしては、暑い。」 気温 問2－5
問2・5 ①Aは、大体何度くらいでしたか？
?
14：10担当終了 それでは文型34は終わります。次は、エイ先生、お
願いします。
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